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РОЛЬ ПОТРЕБ У ФОРМУВАННІ АРХЕТИПІВ ЗГІДНО 
КОНЦЕПЦІЙ АБРАХАМА МАСЛОУ І ДЖОНА БЕРТОНА 
 
Нереалізована потреба нерідко є головною причиною виникнення 
конфліктних ситуацій, як на рівні внутрішньоособистісному та рівні 
взаємодії людини з середовищем, так і в груповому спілкуванні. Пос-
тійне перебування в громадських місцях та взаємодія з іншими суб'єк-
тами спілкування спонукає людину підключатися до конфліктних си-
туацій, знаходячи різні способи вирішення деструктивних моментів.  
Метою даної наукової роботи є вивчення сфери потреб людини і 
виникнення можливих конфліктних ситуацій внаслідок невідповіднос-
ті потреб в міжособистісному і внутрішньоособистому аспекті, а та-
кож, вивчення взаємозв'язку архетипу і потреби за допомогою архети-
пного аналізу. 
Питання конфлікту потреб не має етнічних, расових обмежень 
включаючи всі соціальні верстви населення всього світу [1]. Згідно з 
ученням Маслоу всі потреби мають ієрархічну модель побудови, обу-
мовлену генетичним походженням. Вся ієрархія будується пірамідаль-
но і має поступальний характер. 
У кожен часовий проміжок людина буде спрямована на задово-
лення потреби, що є для неї більш значущою ніж всі інші.  
З позиції безпосередньо конфлікту проблему потреб розглядав 
знаменитий конфліктолог Джон Бертон. Основою і фундаментом 
вчення Бертона стало дослідження і модифікація піраміди потреб Аб-
рахама Маслоу. Дослідивши піраміду, Бертон прийшов до висновку, 
що людські потреби є першопричиною конфліктної взаємодії між 
людьми.  
В рамках теми конфлікту потреб, для більш розширеного розумін-
ня причин і природи людського фактора, була виділена архетипна сто-
рона дослідження, представлена теорією Карла Густава Юнга про ар-
хетипи та їх значення. Аналізуючи праці К. Юнга, ми виділили архе-
тип, який являє собою дію несвідомої частини на свідому. Архетип 
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являє собою первородну природу людського початку і містить в собі 
первісні інстинкти, спонукання, які прагнуть в свідому частину.  
Юнг вказав у своїх працях, що архетипи є вираженням потреби 
людини в інформаційній культурі. Крім перерахованих вище Карл 
Юнг виділив такі архетипи: Правитель, Герой, Мудрець, Коханець, 
Шукач, Дитина, Хранитель, Славний малий, Тінь, Аніма та Анімус, 
Персона та інші. Більш докладно архетипи будуть розглянуті в нашому 
дослідженні, про яке буде написано далі [11]. 
Для більш фундаментального вивчення теми конфлікту потреб 
нами було проведено дослідження, в якому було виявлено рівень ре-
алізації потреб і їх актуальність серед студентів гуманітарних і тех-
нічних спеціальностей, також був проведений архетипний аналіз шу-
каних потреб. Вибірка включала в себе представників технічної спря-
мованості - програмістів та представників гуманітарних професій - 
лінгвістів. Дослідження було проведено в Харкові 2017 року в якому 
взяло участь 60 випробуваних (n = 60) у віці від 29 до 35 років. Для 
отримання інформаційної основи була використана методика «Ієрархія 
потреб» (модифікація І.А. Акіндінової) часто використовувана в робо-
тах, які стосуються теми потреб.  
Нами було виявлено, що актуальною потребою, яка характерна для 
двох груп випробовуваних віком від 29 до 35 є потреба в самоак-
туалізації. 
Для всебічного аналізу потреб людини і причинності конфлікту 
між ними, нами було проведено порівняння базисних потреб з основ-
ними архетипами, які класифікував і описав в своїх роботах К. Г. Юнг. 
Потребі «матеріального становища» відповідає Коханець. Архетип 
Зберігача - потреба в безпеці. Потреба в міжособистісному спілкуванні 
знаходить відображення в архетипі Славний малий, важливим для яко-
го є соціальний зв'язок, Людина з архетипом Героя та Мудреця буде 
шукати в першу чергу поваги серед собі подібних. Реалізація всіх цих 
потреб незмінно веде до самоактуалізації, представником яких може 
служити Шукач і Дитина.  
В ході дослідження спостерігався етап реалізації, на якому знахо-
дилися індивіди, також було визначено актуальні потреби. У групи 
лінгвістів проглядається чітке розмежування: якщо подивитися, потре-
би більш вищого рівня, що відповідають в першу чергу за нема-
теріальне і духовне, то вони знаходяться на перших місцях, коли більш 
примітивні і інстинктивні показані на останніх. У групи технічної 
спрямованості, представленої програмістами з'ясувалося, що потреба, 
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яка відповідає за безпеку, займає друге місце за результатами (посту-
пається на 8% самоактуалізації). Вона знаходиться на більш нижчому 
щаблі, не є задоволеною на достатньому рівні і тому, говорити про 
повну реалізації самоактуалізації не доводиться.  
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ОБРАЗОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
 Информатизация в обществе в наше время является очень рас-
пространенным и спорным вопросом. На этот счет есть множество 
мнений «за» и «против».  Много ученых спорит между собой и обще-
ством на тему информатизации и современных технологий. Безуслов-
но машины своим появлением значительно упростили нашу жизнь, но 
стало ли от этого лучше? Нет, стало проще. Теперь не нужно далеко 
ходить чтобы узнать нужную нам информацию, ведь есть компьютер и 
интернет, достаточно сделать лишь пару кликов. Но чем больше про-
двигаются технологии, тем проще становиться найти нам нужную ин-
формацию. Зачем ее запоминать, если можно всегда достать из карма-
на гаджет, а уж доступ к сети, и подавно, есть практически во всех ме-
стах нашего обитания. 
